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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh Premium Growth Ratio, Hasil 
Investasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas  Perusahaan Asuransi. 
Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-
probability sampling dengan kriteria yang dipilih yaitu purposive sampling. Sampel 
penelitian ini yaitu sebanyak 11 perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Pada 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan STATA versi 14.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Premium Growth Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Profitabilitas, Hasil Investasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, 
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan 
asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
  
